



sa	 zadovoljstvom	 vam	 predstavljamo	 prvi	 broj	 Zagrebačke	 pravne	 revije	 ‐	 pravnoga	
sveučilišnoga	 elektroničkog	 časopisa.	 Pravni	 fakultet	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 odlučio	 je	
radi	 širenja	 i	 intenziviranja	 znanstvene,	 obrazovne	 i	 stručne	 djelatnosti	 u	 pravnom	
području	 te	 osuvremenjivanja	 svoje	 izdavačke	 djelatnosti	 u	 2011.	 godini	 pokrenuti	
elektronički	 časopis	 Zagrebačku	 pravnu	 reviju.	 Posebna	 zadaća	 časopisa,	 koja	 je	
istaknuta	 i	 u	 njegovu	 podnaslovu	 –	Elektronički	 časopis	poslijediplomskih	 studija	 ‐	 jest	
unapređenje	doktorskih	 i	 specijalističkih	 studija	omogućivanjem	njihovim	polaznicima	
da	objave	znanstvene	radove	potrebne	za	pravodobno	napredovanje	u	studiju	 i	njegov	
uspješan	 završetak.	 No,	 kao	 što	 već	 pokazuje	 sadržaj	 prvog	 broja,	 osim	 za	 studente	
poslijediplomskih	 studija,	 časopis	 je	 širom	 otvoren	 za	 sve	 druge	 znanstvenike,	
nastavnike,	praktičare	i	stručnjake	koji	žele	objaviti	znanstvene	i	stručne	radove	pravne	
tematike,	 komentare	 sudske	 prakse,	 osvrte	 na	 zakonodavne	 reforme,	 prikaze	 knjiga,	
konferencija	i	stručnih	skupova	te	druge	relevantne	i	aktualne	radove.	
Početne	 „porođajne	muke“	u	pokretanju	 časopisa,	da	parafraziram	dekana	prof.	dr.	 sc.	
Zorana	 Paraća	 s	 listopadske	 sjednice	 Vijeća	 Pravnog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu,	
uključivale	 su	 donošenje	 odluka	 o	 nazivu	 i	 tijelima	 časopisa,	 članovima	 domaćega	 i	
međunarodnoga	dopisnog	uredništva,	kategorizaciji	sadržaja,	osmišljavanju	i	pokretanju	
internetske	 stranice	 časopisa	 te	 uspostavi	 tehničke	 i	 jezične	 potpore.	 Radi	 pripreme	
navedenih	odluka	uredništvo	časopisa	održalo	je	dvije	sjednice	u	rujnu	i	listopadu	2011.	
Posebno	se	raspravljalo	o	nazivu	časopisa	te	se	Uredništvo,	umjesto	za	prvotni	prijedlog	
Pravna	 revija	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 (Zagreb	 University	 Law	 Review),	 odlučilo	 za	
Zagrebačka	 pravna	 revija	 (Zagreb	 Law	 Review),	 sukladno	 prijedlogu	 Vijeća	
poslijediplomskih	 studija,	 kako	bi	 časopis	bio	prepoznatljiv	u	odnosu	na	druge	srodne	
časopise	te	da	bi	kroz	podnaslov	bila	istaknuta	njegova	povezanost	s	poslijediplomskih	
studijima.		
Tehnologija	 elektroničke	 objave	 časopisa	 nudi	 brojne	 prednosti.	 Iako	 njime	 ostajemo	
uskraćeni	 za	 užitak	 listanja	 tiskanog	 časopisa,	 globalizacija,	 koju	 odlikuju	 intenzivni	
razvoj	 znanja,	 dinamične	 društvene	 promjene,	 permanentna	 zakonodavna	 reforma	 i	
međunarodno	 uvjetovan	 brz	 razvoj	 sudske	 prakse,	 zahtijeva	 prilagodbu	 instrumenata	
pristupa	aktualnim	spoznajama	u	pravnom	području.	Zadatak	je	časopisa	odgovoriti	tim	
izazovima	suvremenosti.	Časopis	se	koristi	sustavom	Open	Journal	Systems	(OJS),	unutar	
kojega	 se	 cijeli	 postupak	 prijavljivanja,	 recenziranja	 i	 objavljivanja	 radova	 obavlja	




klasični	 oblik	 objavljivanja	 jest	 jamstvo	 potpune	 transparentnosti	 svih	 poslova	
uredništva,	 autorstva,	 recenzija	 i	 drugih	 aktivnosti	 oko	 objave	 časopisa.	 Osim	 toga,	
nakon	 prvotnog	 uhodavanja	 u	 uspostavi	 forme	 i	 sadržaja	 komunikacije	 između	
sudionika	u	procesu	nastanka	časopisa	te	postavljanja	standarda	tehničkog	oblikovanja	
časopisa,	postupak	objave	sljedećih	brojeva	časopisa	bit	će	znatno	olakšan	jer	će	sustav	
samostalno	 preuzeti	 brojne	 repetitivne	 funkcije.	 Sigurno	 je	 najveća	 vrijednost	
elektroničkog	časopisa	njegova	dostupnost	 javnosti.	Časopis	se	u	cijelosti	objavljuje	na	
Internetu	te	je	besplatan,	čime	postaje	svima	dostupno	javno	dobro.		
Zagrebačka	 pravna	 revija	 prvim	 se	 brojem	 etablira	 kao	 medij	 otvoren	 za	 studente	
doktorskih	i	specijalističkih	studija	te	za	znanstvenu	suradnju	nastavnika	i	studenata.	U	
njemu	ćete	naći	četiri	raznovrsna	znanstvena	rada	pravne	tematike,	komentar	zakona	te	







studija	 Pravnog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 napisale	 su	 sljedeća	 dva	 znanstvena	
rada:	doktorandica	mr.	sc.	Žana	Pedić	obradila	je	temu	pravnog	okviru	za	borbu	protiv	
terorizma	na	europskom	i	međunarodnom	nivou,	a	magistrandica	Ivana	Bezjak	aktualna	
pitanja	 poreznog	 prava	 vezana	 za	 oporezivanje	 u	 elektroničkoj	 trgovini.	 U	 rubrici	
komentari	zakonskih	tekstova	i	sudske	prakse	slijedi	komentar	jednoga	od	najspornijih	
zakona	donesenih	u	Hrvatskoj	zadnjih	godina	(Zakona	o	ništetnosti	pravnih	akata	JNA,	
SFRJ	 i	Republike	Srbije)	prof.	dr.	 sc.	Zlate	Đurđević.	Aktualnosti	ovog	broja	 svakako	su	
pridonijeli	 prikazi	 naših	 mladih	 kolega,	 koji	 nam	 predstavljaju	 recentno	 domaće	
savjetovanje	i	međunarodnu	konferenciju	te	knjigu.	Prikazani	su	pravno	savjetovanje	o	
pravnom	uređenju	nekretnina	(Ivana	Kanceljak),	knjiga	Stvarno	pravo	–	posebna	pravna	
uređenja	 nekolicine	 autora	 (Iva	 Kuštrak)	 te	 konferencija	 o	 pravu	 i	 politici	
transnacionalne	pravde	održana	na	IUC‐u	u	Dubrovniku	(Marin	Vipauc).	
Za	 objavu	 prvog	 broja	 časopisa	 posebno	 treba	 zahvaliti	 izvršnom	 uredniku	 Zoranu	
Buriću	i	tehničkom	uredniku	Marku	Juriću,	koji	su	pokazali	izniman	entuzijazam	i	uložili	
brojne	sate	rada	u	njegovu	pripremu.	Nadam	se	da	će	raznolikost	sadržaja	 te	kvaliteta	
objavljenih	radova	u	očima	čitateljstva	opravdati	nastanak	ovog	časopisa.	
	
Glavna	urednica	
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